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1 7 2 2 
配
布
4 2 
15 
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
参
加
で
き
ま
す
か
っ
・
-
や
り
た
い
・
輿
味
は
あ
る
・
あ
る
期
間
な
ら
で
き
る
.
出
来
な
い
3112 
-6-
4 
日
.
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
会
員
を
培
や
す
た
め
、
な
に
か
い
い
ア
イ
デ
ィ
ア
を
ぜ
ひ
教
え
て
下
さ
い
-
新
聞
、
ネ
ッ
ト
、
雑
誌
、
児
童
館
等
で
宣
伝
に
力
を
い
れ
る
9
・
お
産
本
で
宣
伝
6
・
子
育
て
講
座
・
講
演
(
保
育
付
き
で
子
連
れ
も
O
K
)
を
行
っ
て
会
員
を
募
集
す
る
・
育
児
ト
ラ
イ
ア
ル
を
も
っ
と
多
く
の
地
域
で
や
る
・
集
ま
れ
る
企
画
を
増
や
す
コ
ぐ
、
ノ
・
や
め
た
人
へ
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
て
み
る
f
「
/
一
必
一
、
占
ハ
~
テ
レ
ビ
、
点、ψ ミ3
-
口
コ
ミ
で
宣
伝
す
る
・
婦
人
科
医
学
会
と
か
、
助
産
主
学
会
と
か
に
出
版
し
た
こ
と
だ
け
で
も
連
絡
し
て
み
る
女
ま
と
め
担
当
者
か
ら
昨
年
の
交
流
会
で
話
し
合
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
一
年
間
に
ど
の
よ
う
な
実
を
結
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
会
員
数
も
少
し
だ
け
増
加
し
て
い
る
よ
う
で
す
し
、
3
0
0
名
を
超
え
る
人
が
何
ら
か
の
形
で
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
必
要
と
し
て
い
る
わ
け
で
、
財
政
難
を
乗
り
切
っ
て
活
動
が
続
く
よ
う
に
願
っ
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
自
分
に
何
が
出
来
る
か
と
い
う
と
、
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
実
行
す
る
ま
で
の
エ
本
ル
ギ
ー
が
な
い
の
が
実
態
で
す
。
お
任
せ
の
企
画
に
乗
っ
て
動
く
こ
と
は
出
来
る
け
れ
ど
、
企
画
か
ら
は
難
し
い
と
い
う
会
員
は
実
際
多
い
と
思
い
ま
す
。
か
か
わ
り
た
い
気
持
ち
が
あ
る
の
に
行
動
に
結
び
つ
け
ら
れ
な
い
会
員
の
気
持
ち
を
、
何
か
の
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
こ
と
に
も
っ
と
結
び
つ
け
て
い
け
た
ら
い
い
の
に
な
と
思
い
ま
す
。
(
高
橋
)
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